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T M F O R M A T T O N POT I T í C A ¡ ::i *511 ¡ ^ r j i r i c i A GUERRA EUPi 
POR TELEFONO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 3.—La «Gaceta» publica, hoy 
las siguientes disposiciones; 
De Marina.—Real orden concediendo la 
cruz de segunda ciase del Méri to Naval , 
blanca, pensionada, a l comisario de la 
Armada don Cr i s tóba l Garc í a . 
De Ins t rucc ión , ipúbl ica .—Real orden re-
la t iva a las agregaciones de escuelas de 
nueva c r e a c i ó n y de 2.000 pesetas, de tur-
no libre y restringido, de los distintos dis-
tr i tos universitarios. 
Anunciando la prov i s ión , mediante opo-
s ic ión , de quince plazas de aspirantes a 
ingreso" en la Sección admimistrat iva de 
pr imera e n s e ñ a n z a . 
Consejo en Palacio. 
iSe ha celebrado .Consejo en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey. 
E l conde de Romanones se ocupó de los 
asuntos de po l í t i ca exter ior e inter ior , 
fijándose especialmente en lo que respec-
ta a la pr imera , en las medidas adopta-
das por in ic ia t iva de Ing la te r ra para, es-
trechar el bloqueo de Alemania y en las 
declaraciones hechas po r el ministro^ de 
Comercio i n g l é s respecto a la 'convenien-
cia de restr ingir la. i m p o r t a c i ó n . 
E l jefe del Gobierno expuso ante el 
r.niisejo la ges t ión que realiza el Gabi-
nete para impedir o l im i t a r los d a ñ o s que 
por ésas disposiciones pueden sobrevenir 
a E s p a ñ a . 
D e s p u é s de examinar la marcha de la 
guerra, s egún las ú l t i m a s noticias, hizo 
el conde algunas consideraciones respec-
to a l a s i tuac ión de Méjico, ya que por el 
hecho de residir a l l í cerca de 50.000 es-
p a ñ o l e s , no puede desentenderse el Go-
bierno de los asuntos de aquella Repú-
blica. 
E n . cuanto a po l í t i ca interior, d i ó el 
conde una nota optimista respecto a la 
huelga de Barcelona, manifestando que 
el Gobierno se preocupa, atentamente del 
problema de los tran-spoi-tes, con el que 
•están relacionados los conflictos de las 
subsistencias y del c a r b ó n . 
Terminado el Conseno el min i s t ro de la 
Guc ra d e s p a c h ó con él Rey, sometiendo 
a su firma un real decreto indultando de 
•la pena de muerte a un desertor del ejér-
cito de Africa. 
El min is t ro de Mar ina puso tamibién a 
la s anc ión regia el indul to de var ios reos 
oue fueron sumariados con mot ivo de los 
sucesos del «Numafncia». 
Los azucareros. 
El s e ñ o r Urzáiz se mos t ró hoy reser-
vado acerca de la r e u n i ó n celebrada con 
n Y i i r n r p r n . s .nap* ' ^ b l / j ^ , de i^S dia-
la i m p o r t a c i ó n de este producto. 
Hoy v o l v e r á n a reunirse los azucareros 
para t r a t a r de 4a exposic ión que s e r á ele-
vada con este mot ivo al minis ter io de 
Hacienda. * 
Francos Rodríguez. 
El director general de Correos y Telé-
grafos, s e ñ o r Francos Rodr íguez , ha 
cumplimentado a l Rey. 
De Fomento. 
De orden del mdnistro de Fomento, l a 
Dirección general de Obras púb l i ca s g i -
r a r á una visita de inspecc ión a todos los 
puentes muetálicos y de h o r m i g ó n armado 
existentes sobre caminos vecinalles, con 
Objeto de reconocer aqué l los y evitar ries-
gos y accidentes posibles por hallarse en 
malas condiciones. 
Se ha reunido e l Consejo Superior de 
Fomento, o c u p á n d o s e de las medidas sa-
ni ta r ias adoptadas en Puerto Rico para 
Jas mje rcanc ías que procedan ' de Cana-
rias. 
T a m b i é n se han ooupado de la extin-
ción de 'las plagas del cadbpo y de la la-
bor de los Consejos provinciales. 
— H l director genera! de Comercio ha 
manifestado que se sigue acentuando la 
erasia del ca rbón . 
C o n t i n ú a recibiendo telegramas; de 
queja unos, de pet ición Otros. 
De Instrucción pública. 
Don Basil io P a r a í s o ha visitado a i m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para r ó g a r -
fte que en i a visita de inspecc ión que pro-
yeata realizar a todos 'loa Centros instruc-
tivos de E s p a ñ a , sea Zaragoza la primera 
capital que visite. 
Haciendo l a misan a. pet ición ha recibi-
do ell s e ñ o r Ruirell un telegrama del rec-
tor de Ja Universidad de Zaragoza. 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado abogado fiscal de la 
Audiencia de Palma de Mallorca don A l -
fonso López Dór iga . 
Lo que dice Araquistain. 
E l semanario tcEspaña» p u M c a hoy 
una carta del s e ñ o r Ararmistain contes-
tando a los requerimienti 3 iw- le 'h icie-
ron los directores de los per iódicos para 
que ci tara los nomibres de los que es t án I 
vendidos a Alemania. j 
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha sancionado las siguien-
tes disposiciones: 
De Fomento.—Jubilando a l inspector de 
ingenieros, jefe de la Junta consultiva 
a g r o n ó m i c a , don José de Arpe. 
Nomibrando para sust i tuir le en dicho 
cargo a don -Julio Otero. 
Disponiendo el cese de ios Comisarios 
de F o m e n t ó de Barcelona, Cádiz y Avi la . 
Admit iendo la d imis ión de los comisa-
rios de Fomento de Cuenca y LugÓ. 
A u t o r i z a n d ü la e jecución de obrasen la 
acequia del Jarama. 
Declarando constituida oficialmente la 
C á m a r a AgnVo'a de Jerez de la Fron-
tera. 
De G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o vocal del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Monte de 
Piedad a don Enrique Díaz Gu t i é r r ez . 
Concediendo honores de jefe de A d m i -
n i s t r ac ión a don Felipe Cuba. 
(Promoviendo a jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de tercera clase, del Cuerpo de Correos, 
a don Alejandro Gunzález Sánchez . 
iDe Guerra.—Nointoraudo vooal del Con-
sejo 'Superior de Gnuerra y Mar ina al v i -
cealmirante don Angel Miranda . 
Disponiendo que el general de briga-
da don Francisco Garrido cese en el man-
do de í l a 14 brigadu de la tercera divis ión 
y pase a s i tuac ión de reserva. 
Pe.dia.Taindo disuelta la Asamblea de la 
Cruz Roja e s p a ñ o l a y nomibrando las per-
sonas qü-e han' de" formarla en lo suce-
sivo. 
Concediiendo ,1a gran cruz de San Her-
m e n e g ü d o al cont raa lmiran te .don Ga-
briel A n t ó n . 
i lndul tando de la 'pena de muerte al scfl-
dado volunta rio del regimien to de San 
Fernando Luis Queroi y conmaitando esta 
pena por la de reclus ión m i l i t a r perpe-
'tua. 
Declarando pensionada la cn iz de se-
íii inla clase de/1 M'érito M i l i t a r conoedi-
;ia al comandante don R a m ó n F e r n á n d e z 
y ü r r u t i a . 
^Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mér i to MiMtar ai profesor de la Es-
cuela de Equ i t ac ión don Enrique H i -
dalgo. 
De Gra ia y .lusti ¡a.—.lu;bilando a don 
T o m á s Barona, (magistrado de La C o r u ñ a . 
Xoinb'a mió magistrado de Albacete a 
don Fél ix Jimiériez. 
Idem juez del dis t r i to de !a Concepción , 
de Parcelgna, a don Emi l io Vele/. 
Idem .magistrado de La C o r u ñ a a don 
! Vdro M a r í a Castro. 
I d e m juez de /.amora a don Julio San/,. 
4>a.dn dr» DnJfruth.a-don. .Ca-
se de la sociedad, l a base inmediata, p u e s - z ó n , por lo cüal es de dudar cuá l es m á s 
sabido es que l a sociedad se- compone d.i cruel, si esta pena o la de muerte. Esto 
familias, y aunque de individuos se íor- demuestra el amor y necesidad que el 
ma, és tos no son sino la báse inmediaJta hombre sieílte de la sociedad, 
de la misma.- porquc no hemos de .dv-i-l Y después de af i rmar que el fundamen-
dar el.estado de inut i l idad del hoinbfe lo de la fami l i a es el amor conyugal y 
no sólo cuando nace, sino bastantes años ¡ paternal, indicó la i n s p i r a c i ó n que el amor 
después ; de ta l modo que aJno ser por el a la famil ia h a b í a prestado a la poes ía . 
POR T E L E F O N O 
apoyo que le presta la famil ia , este pere-
ce r ía , sin duda ninguna, a lóss pocos d í a s 
o pocas horas de nacer, 
E l h o m b r e — c o n t i n ú a diciendo—es un 
ser esencialmente social, hasta tal punto, 
que el mayor •sacrificio qué se le puede 
pedir es que prescinda de fea sociedad. Por 
esto el hombre sólo se ha impuesto este 
sacrificio por esp í r i tu de penitencia, co-
mo hacen los cartujos, y algunas socie-
dades le han impuesto como castigo su-
premo a los reos de grandes delitos, sus-
t i tuyendo con esta, pena l a de muerte 
en los pa í ses dondff és ta se ha suprimido; 
leyendo varios cantos poét icos de reputa-
dos ¡literatos, para demostrar esta afirma-
ción, exhortando por fin a los reclusos a l 
amor del hogar domés t i co . 
La elocuente d i s e r t a c i ó n del s eño r Gar-
cía-Briz d e j a r á grato recuerdo en los qúo 
tuvieron la ocas ión de oír le . 
F é l i c i t a m o s al s e ñ o r ( i a re ía -Br iz , y , ha-
ciéndonos i n t é r p r e t e s de los sentimientos 
de los reclusos, le damos las gracias por 
su elocuente ins t rucc ión . 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa 
se anuncio en cuarta plana. 
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mi'lo Garc í a . 
Idem ríe Patencia a don Francisco /.ur-
bano. 
Idem de Huelva a don Antonio Alvarez 
Feria. 
Idem de M á l a g a a don Enrique Tr iba 
Idem, presidente de Sala de Iba Audien-
cia de Hue'.va a don Juflio Torres. 
Idem magistrado de Santander a don 
R a m ó n F e r n á n d e z Celeste. 
Idem teniente fiscal de Valencia a don 
Pascual Gut ié r rez . 
ildem id . de La Coimña a don Ignacio 
Tocado. 
Idem magistrado de Jaén a don éa iva-
dor iSo'íier. 
'De Marina.—Aprobando el plan de es-
tudios en la Academia de Ingenieros de 
la Armada. 
Disponiendo que pase a la reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria, 
el vicealmirante don Angel Miranda . 
Disponiendo que el vieealmirante señoi 
[báfiez cese en el cargo de general jefe de 
Arsenal de la Carraca y quede en l a cor 
te para eventualidades" del servicio. 
Disiponiendo que el contraalmirante don 
Emi l io E n r í q u e z pase al mando de la se-
gunda divis ión de la escuadra. 
Destinando al mando del c a ñ o n e r o «La-
ya» al c a p i t á n de fragata don José Gon-
zález, y al mando del crucero «Ex t rema-
d u r a » al c a p i t á n de navio don Mauue 
Briqueta. 
Les catalanistas. 
«La Ven de C a t a l u n y a » publ ica un nue-
vo a r t í cu lo , que ha sido muy comentado, 
afirmando que existe en Madr id una opal-
j u r a . p a r a ' d e s c a t á l a n i z a r a los c a t a l á n 
y que e s t á patrocinada por los conserva-
dores, los liberales v la prensa. 
Termina afirmando que sobre Madr id 
flota la sombra del Conde duque de Oli-
vares. 
E l telegrama comercial. 
Su Majestad el Rey ha firmado e'l decre-
to referente a l e s t áb lec imien to del tele-
grama comercial con arreglo a la tarifa 
reducida, que ya se ha hecho p ú b l i c a . . 
E l decreto a p a r e c e r á m a ñ a n a en .la «Ga-
ceta». 
Las horas de depós i to y t r a n s m i s i ó n dá 
esos telegramas s e r á n de doce de la no-
che a doce de la, m a ñ a n a . 
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Afirma e'l s e ñ o r Araquis ta in que es tá 
dispuesto a concretar dichos nombres, 8i 
se oblicuo de los per iódicos r l compromi- I Q D a i f l A t l i o O HfSOI í o ñ r > 
so de faci l i tar sus libros de adminis t ra- U a I É C Í I I U I I l d ? a B f l d l I d l I U . 
ción y a d e m á s que el Banco A l e m á n Tras-1 ' • 
a t l á n t i c o se compiometa t a m b i é n a faci-j s e g ú n noticias que tenemos por segu-
htar sus l ibros de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Una circular. 
El director general de Comercio ha en-
viado una c i rcu la r ¡a. todas j as C á m a r a s 
de N a v e g a c i ó n de E s p a ñ a , ' p i d i é n d o l e s 
uue e n v í e n mensualmente una exposición 
de las oscilaciones oue o'bserven en los 
precios de los fletes, determinando el bu-
que y cantidad y va lo r de la m e r c a n c í a ; 
si existen o no m e r c a n c í a s detenidas por 
falta de buques y Jas dificultades que pue-
dan exist i r para la i m p o r t a c i ó n de pro-
ductos de consumo para la industr ia . 
Un incidente en la Audiencia. 
Entre los jóvenes que comienzan su ca-
rrera de alwgados, hay bastantes que se 
hal lan en filas y han "jurado ya la ban-
dera. 
Con uno de ésitos 'ha ocurr ido hoy u n 
incidente en la Audiencia, que ha sido 
c o m e n t a d í s i m o en todos los Círculos j u -
diciales. 
El joven letrado, que pertenece a u n re-
ír imiento de h ú s a r e s , t en í a que in fo rmar 
hoy en n n recurso ante l a Sala tercera 
y se p r e s e n t ó en la Audiencia vestido de 
uniforme, sobre el cual se puso la toga y 
e n t r ó en la Sala pa ra defender su re-
curso. 
E l T r i b u n a l no e n c o n t r ó aceptable la 
condijete del joven letrado y a p l a z ó la 
^le^raciOn da' 1^ vista, 
ras, el establecimiento de Remonta y c r í a 
caballar, que en la actualidad existe en 
Reinosa, va a ser trasladado a l vecino 
pueblo de M a l i a ñ o , a La finca de don All-
fredo Alday. 
A l efecto se I K I M entablado ya las opor-
tunas negociaciones, que se "afirma van 
muy adelantadas. 
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Conferencia enjaprisiiín provincial. 
E l ú l t imo domingo d iser tó en la pr i -
sión provincia l el conocido abogado de 
esta localidad don Alberto Garc í a -Rr i z 
eligiendo por tema «La fami l i a» , expo 
niendo éste con la c lar idad y amenidad 
a que nos tiene acostumbrados. 
El s e ñ o r Garc ía -Br iz no es la p r imera 
vez que 'proporciona a los reclusos de es-
ta pr i s ión un ra to de ins t rucc ión , pues 
ya en varias ocasiones ha di r ig ido su au-
torizada voz a ios reclusos. 
E m p e z ó su br i l lante o rac ión haciendo 
una br i l lante historia de la famil ia , a t ra-
vés de las diferentes edades de la Huma-
nidad, desde ios tiempos p reh i s tó r i cos , 
d e s c r i b i é n d o l a t a m b i é n en las diferentes 
civilizaciones, de ten iéndose especialmente 
en las Constituciones de Esparta y Ate-
DE LA GUERRA EUROPEA.—Dinah Salifon, hijo del último Uey del Daho-
iney, Behanzin, destronado •por los franceses, en el memerúo de ser condeco-
rado con la Leg ión de Honor. 
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JEelij> ê ele Sol. 
E l eclipse pa rc i a l de 'Sol que debió te-
ner lugar ayer tarde, pa só completamento 
desapercibido para los vecinas de Santan-
der. 
Como el cielo se hallaba cubierto poi 
grandes nubarrones, no nos fué pe rmi t i -
do contemplar 'las « r u b i a s guedejas)) del 
buen Sol n i , po r consecuencia, la pr imera 
n i sucesivas impresiones de la Luna en el 
disco solar. 
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La edición critica del "Quijote". 
[i señor Rodríguez Marín, en Palasio 
H a estado en Palacio, oumpiimentando 
a Sus Majestades, el i lustre académieo , 
director de la Rihlioteca Nacional, don 
Francisco R o d r í g u e z M a r í n , con ohjetu 
de entregar a los Reyes un ejemplar de 
p r imer tomo de la edición c r í t i ca de 
«Quijote», que ha comenzado a publ icar 
con mot ivo del centenario de Cervantes. 
'Corno es sabido, el s eño r Rodr íguez Ma-
r ín ha dedicado su trabajo a la Reina do-
ñ a Vic tor ia , demostrando ron ello sin-
sentimientos de adhes ión al Trono, romo 
personi f icac ión de la patr ia . 
Merece desde luego ser conocida por 
Iodos la deili -aioria, que, a Ja vez que 
enaltece como es debido a la augusta se-
ñ o r a , honra a su autor. 
Dice a s í : 
A Su Majestad la Reina d o ñ a Victoria 
Eugenia. 
S e ñ o r a : Si por Reina de E s p a ñ a no de-
biera yo a Vuestra Majestad, a ley de hu-
milde súbd i to , la dedicatoria de esta edi 
ción del l ibro español m á s leído y admi-
rado en todo el orbe,' a ú n la deber ía a 
Vuestra Majestad por nacida en Inglate-
rra, en la cu l t a nac ión que se a n t i c i p ó a 
'.odas las d e m á s en el es tud ió y comento 
de la peregrina obra de Miguel de Cer-
vantes, de spués de estimarla como pre-
ciada joya digna de luc i r en la mano de 
"os Reyes. 
Así , "pues, ya que por lo uno y por lo 
íjstro debo a m i augusta Reina este respe-
bu • i h0091?aje, nu'egf) a Vuestra Majes-
tad que se diorne aceptarlo con la genero-
sa bepe-yoieriGá-a que tan ama-ble c o m p a ñ í a 
•>abe hacer a sus n o b i l í s i m a s heimanas la 
Taleza v la hermosura. 
TJ i i » u i e i el i o. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
ayer puso 11 n a su vida, d i s p a r á n d o s e un 
t i ro en la sien derecha, un anciano de 62 
a ñ o s , que vivía en la cade de Santa Cla-
ra, n ú m e r o 9, mansarda. 
Para llevar á cabo sus propós i tos , ei 
desgraciado suicida, que padec í a hace 
bastante tiempo de una c r ó n i c a enfenne-
dad, a p r o v e c h ó unos momentos en que 
sus famiMaies ie dejaron solo, d á n d o s e 
dos tajos en e'l cuello con una navaja bar-
bera ; pero como el a rma no p e n e t r ó 3o 
suficiente, se d i s p a r ó u n t i ro en l a sien 
derecha, a t r a v e s á n d o l e el proyect i l el ce-
rebro y •saliéndole por el lado izquierdo. 
En l a casa se p r e s e n t ó el Juzgado del 
distri to del Oeste, comipuesto por el juez 
d-ni Enrique Es t e f an í a , eil actuario señor 
Castr i l lo y ei, m é d i c o forense s eño r Sá inz 
T r á p a g a , que ordenaron la t r a s l ac ión del 
c a d á v e r al depósi to del Hospital , donde 
hoy le s e r á practicada la autopsia. 
El suicida era sargento retirado de la 
Guardia c iv i l . 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—Su Majestad el Rey ha 
recibido en audiencia al obispo de Ciu-
dad Real, p r io r de las Ordenes mil i tares. 
T a m b i é n ha recibido a l audi tor de ia 
Rota, Padre M o n t a ñ a , y a don Avelino 
Monten Villegas, quien le en t regó un 
ejemplar'de su l ibro « T r i b u n a l e s para n i -
ños». 
Don Gumersindo Azcá ra l e estuvo en l'a-
acio y celebró una larga conferencia con 
•1 Monarca. 
Su Majestad le Reina ha pasado el d í a 
m él campo. 
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S e ñ o r a ; A los reales pies' de Vuestra 
Majestad, Fram-isco R o d r í g u e z Mar ín .» 
L a Soberana ha agradecido la dedica-
tor ia del ¡ lus t re a c a d é m i c o en todo ilo 
que vale y reoresenta. 
-Así Jos Soberanos se aioresuraron a 
expresa,!' su reconocimiento al s eño r Ro-
d r í g u e z M a r í n , y a felicitarle peo? su 
obra, que constituve. sin duda alguna, el 
trabajo de cri t ica y comentario ""más com-
pleto quQ «e ha hecho . ú l t i m a m e n t e de la 
inmortal! novela. 
E l s eño r R o d r í g u e z M a r í n h a b l ó con el 
Rey de otros asuntos l i terar ios de gran 
in t e ré s , y sa l i ó de la regia c á m a r a m u y 
ñas, para venir a la familia cristiana;. satisfecho de sn visita, 
Ha sido recibido en audiencia 'por Su 
Majestad i a Reina el notable pintor don 
ablo Antonio de R é j a r , que llevó a la au-
gusta s e ñ o r a e'l retraito de su malogrado 
he rana no el p r ínc ipe Mauricdo de Ratten-
berg, muerto heroicamente en el frente 
Je batalla f r a n c é s . 
Este retrato, admiraible de parecido y 
le e jecuc ión , fué pintado por el -señor 
Ré j a r en Londres, y expuesto en la Real 
Aicademüa de aquella capi ta l , donde me-
•eció grandes elogios. 
La Reina Victor ia , anuy emocionada, 
a d m i r ó el retrato ú"\ p r ínc ipe Mauric io , 
mya nmerte le produjo tan hondo dolor, 
repitiendo con voz conmovida: «¡Pobire 
hermano m í o ! » 
Todas las personas de Ja real fami l ia 
vieron t a m b i é n e! re t ra to y felici taron all 
ar t is ta ipor éu acierto, espeoialmiente la 
Reina, que le e n c o n t r ó exacto, pa rec i én -
dole imiposible que hubiera sido tomado 
de una fo tograf ía . 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc.. al 
natural R A F A E L U U i O I A . - f c O O R O Ñ Q . 
E l Bombardeo de Salónica. 
Se conocen algunos detalles m á s acer-
ba, Oitíi Domioaroeo de Salóniica, ocurr ido 
. . i nociae ueu ¿su ai a i de enero y Uevado a 
auo por un zeippenn. 
r- i o ingiu ie , cuyo punto de par t ida tía 
.siuo, s e g ú n urnas las p r o b a h m ü a u e s , el 
ceniro ue a v i a c i ó n instalado hace poco en 
i V i o n a s L i r por los austroaiemanJ-S. Mego 
encima de Sa lón ica entre dos y u-es oe 
ta m a ñ a n a . 
Dejo caer sobre l a ciudad unas 10 bom-
uas que causaron considerables o anos ma-
lenaies y causando varias vict imas. 
E l zeppelin, cuyo viaje favorecieron una 
caima casi ahsoluta y u n a intensa nie-
bla, fué violentamente c a ñ o n e a d o por las 
b a t e r í a s ñ j a s y por los c a ñ o n e s contra los 
aviones. 
Perseguido por las escuadrillas aliadas, 
se a le jó en d i recc ión Noroeste, marchan-
do a g r a n velocidad. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facil i tado ei siguiente comuni-
cado oficial: 
«Luciha de a r t i l l e r í a inmediatamente ai 
Sur de Dixmude. 
Calma sobre l o s ' d e m á s punios del 
frente.» 
El avance austrobúlgaro. 
Los pe r iód icos vieneses confirman que 
las tropas a u s i r ia cas avanzan hacia Du-
razno, imiemras que las tropas búl lgaras 
avanzan l iac ia Valiona. 
Declaraciones del general Aiexiew 
De San Petersburgo t e l eg ra f í an , con fe-
cha 2 de febrero, que 'e l alcalde de Mos-
cou y el presidente de la Un ión de 
«zemstwos» han visitado en l a ciudad de 
Stanka a l general Aiexiew. 
El general se m o s t r ó satisfechho de los 
éxi tos obtenidos por los rusos en el fren-
te mer id ional . 
fiemos detenido—dijo—el golpe del ene-
migo con pocas bajas. 
El e s p í r i t u de nuestros soldados es ex-
celente. Nuestro ejérci to e s t á bien equi-
pado y bien al imentado. 
I^os alemanes no tienen ya. nvás que su 
táo t i ca ; les fallta i n fan te r í a . 
Los aliados pueden m i r a r ecwi entera 
seguridad el porvenir . 
Hizo de spués el general ruso un resu-
men de lo realizado por los aliados du-
rante los 18 meses de guerra. 
F u é detenida la ofensiva alemana er 
Francia , fué delenida t a m b i é n en Rusia 
y por ú l t i m o les hemo* cerrado el camino 
ile Sa lón ica . 
Tropas montenegrinas en Albania. 
Telegra f í an de Corfú que una parte de 
"ej^^ñlS^onteinegTTno t í a Tendid<) sus ar 
mas y otra se ha retirado hacia el Sm 
de Albania , para, unirse a los servios. 
Algunos montenegrinos han llegado a 
Corfú. 
Dimisión del Gabinete Bratiano 
U n despadio de Czernowitz al «Berl i-
ner Tageb la t t» , presenta la s i tuac ión de, 
Cabinete Brat iano en Rumania como ex-
tremadamente cr í t i ca . 
A ñ a d e que dentro de pocos d í a s se co-
n o c e r á i a .noticia de su d imis ión . , 
Antes de la pons t i tuc ión del nuevo 'Go-
bierno no puede espenarse l a solución de 
los problemas de la po l í t i ca exterior. 
* Nuevos zeppelines. 
Hace una semana que se muestran m u y 
activos los zeppelines en Bélgica . Esta 
act ividad la inot ivan los ensayos de ze-
ppelines recién construidos. 
Amenazas de los búlgaros. 
E l «(Berliner Tageb l a t t » publica una de-
c l a r a c i ó n hecha en Sofía por el presiden-
te del Consejo de minis t ros de Bulgar ia , 
M. Radoslavolf, a uno de sus redactores. 
En esta dec l a rac ión se nota el tono ame-
nazad ir con que M. Radoslavoff habla 
al reierirse a Rumania. 
« L a act i tud de Rumania—ha dicho— 
l e r í d r á que aclararse en un porvenir m á s 
o menos p róx imo 
Gracias al trabajo, no siempre despro-
visto de éxito, dé l a C u á d r u p l e Entente 
en Bucarest, la clar idad ha llegado a ser 
para las potencias centrales y sus ailadas 
una necesidad de la m á s al ta impor tan -
cia. » 
Conflictos entre los bandos albaneses. 
En los alrededores de Berat se han o r i -
ginado varios conflictos entre los bandos 
albaneses. 
Muchos de ellos se han unido a las 
fuerzas 'que manda E s s a d - P a c h á , mien-
tras que otros prefieren pelear a l lado de 
Austr ia . 
Ferrocarril a lemán volado. 
Una patrulla, de soldados rusos h a con-
seguádo mimar y volar, cerca de Barano-
vitehi, e l . ferrocarr i l de este punto a Vi lna , 
ue los alemanes h a b í a n reconstruido re-
'•ientemente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra ing lés ha /a-
•ilitado el siguiente parte o f ic ia l : 
«Los alemaines in tentaron ayer, al atar-
decer, sorprender nuestras posiciones de 
la carretera de Ypres. Fueron completa-
mente rechazados .» 
El raid so-tore Inglaterra. 
Comunican de Londres que la oficina 
d« l á . Prensa ha negado que sean exac-
os ios informes facilitados po r las Agen-
cias oficiosas alemanas acerca del ra id 
de los zeppelines. 
Las p é r d i d a s exactas han sido 59 muer-
'os, de los cuales son 33 hombres, 20 mu-
ieres y oeis n iños , y 111 heridos, de ellos 
51 hombres, i8 mujeres y dos n i ñ o s . 
Avión austriaco 
Par t i c ipan de lhniltl 
austriaco que flanzó M 
bre los aviones aliaij 
sido echado a tierra 
Chiaih. Dos pilotos han ¿ 
Consejo superior de ia 
iSegim un despacho r 
jo iSuperior de i a Defó 
'reuni do e sta m a ñ ana 
la presidenda de M. 
P A R T E OFICIAL 
E l comunicado oliciai 
bierno f rancés a las 
ce lo siguiente: 
«Ayer por i a tarde, j , 
bombardeo, los aleiítan, 
t ras posiciones del bosqi 
A l Norte del Aisn^ 
Arras , el fuego de nue 
f a n t e r í a obligó a retiran 
p u é s de u n a violenta 
cuerpo. 
En el resto del frentí 
la r .» 
L a catástrofe de 
Noticias de Par í s d: 
t ru l las de mbreros se 
barazar la v ía férrea. 
.El aspecto de Jos ' t y 
trofe es espantoso, y se 
cía del choque ha "sido 
gones, que se aiplastai 
motora empotrada, 
m á s e x t r a ñ o que pueda 
los hierros retorcidos y 
chas astillas. 
Se desescomibra con 
d a v í a se encuentran 
tes a los viajeros, y 
que deplorar ya más vi 
P A R T E OFICIAL 
El Gran Cuartel j 
transmite el siguiente 
Mal: 
« F r e n t e ruso:—Al Ni 
hemos obligado a k& 
ana t r inchera. 
Frente italiano.—En 
ta rechazamos una te: 
realizada por un batal 
En las laderas de 0>¡ 
de u n a lucha cuerpo a 
i eramos de una mina 
•s estallar. 
Frente del Sudoeste 
han llegado al Sur del 
En Montenegro c«ut 
' i :rni ju i l idad.» 
Muerte de un 
C ummican de Hazebi 
general de brigada. 1 
imlílés, muerto de B 
ridas. 
Un vapor armado a 
- Maniflestan de Num 
quebot i ta l iano «Veri 
'había anunciado, llegi 
va York , r on nis doi cai 
ha sido autorizado a 
de lias seguridades da' 
que ?us c a ñ o n e s no se 
que 'para i a defensa di 
P A R T E OFICIAL 
El comunicado ofleial 
Cuartel general del ején 
lo siguiente: 
«En el valle de Lagarii 
novó sus ataques, sin n 
En Lugana, Goritziá) 
dad de a r t i l l e r í a . 
Nuestro fuego alcanzó 
enemiga efi el Carso, e 
En una trinchera ile 
ron i r rupc ión nuestn» 
que a r ro ja ron 50 bomban 
mes daños .» 
Comisión de la A 
Se sabe, por telegraH 
la Comis ión de la Aeri 
unido, bajo la presidi 
bigny. Se ha ocupado de 




Las fuerzas maiidailas 
Aglmer ocupan una 
b re el Tigr i s . 
Las i nun daciones 
avanzar. 
Vapores hu 
Comunican de Londr 
hecho p ú b l i c a la noticia 
ing lés (oChacehil», que 
va Yo,rk a E l Havre, í 
de enero. 
La t r i p u l a c i ó n fué ra 
«Mar nál t ico», de la f 
bao. 
T a m b i é n anuncia ia 
:<Belle de t r a n c e » , de 
han desaparecidn 19 ' 
P A R T E OFICIÉ 
De San Petersburgo 
g u í e n t e parte oficial , ; 
Cuartel general del ejert; 
«En el frente occidettW 
ller ía . 
A l Sur de Djher nue; 
dieron los trabajos de 
migo, siendo dirigido 
I r a las posiciones que oí 
!ralladoras a.lemanas. , 
Aiguas abajo del nwl 
intentaron acercarse a 
trincheras, .siendo recM 
Al Sur de Pripiat nj 
res hicieron algunaf 
buen resuitado. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO DENTISTA 
le la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de di'1? T una v de lrCc a -eir 
Mnmpda Pr imera . 10 y 12.—Tftléfonn 1«8 
- OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a eels. 
B L A N C A . NUMERO 32, 1.e 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E í E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
J o s é P a j 
MEDICO-CIBUI 
Vías u r ina r i a s .—Ci r í 
fermedades de la iruje1"-' 
606 y sus derivados. , 
Consulta todos los "'J', 
d í a a ona, excepto loS'^J 
Especialista en enferrti6. 
y secr 
Radium, Rayos X, e ' f 1 
b a ñ o de luz, masaje, a'1 
COMUllA de diez a U ^ ' 
ELL. R U E I B L O C A N T A B R O 
Em Galitzia y l a Bukovina , nada que (pasaieros v .en fin i i n euuADü a tenan de O U U M . Í D se mlehró l a ' ú l t i m a s e s ión de con las mismas asignaciones que la aMe-
s e ñ a l a r . •>•> \u ,mhre¿ ' '' ' M-ú^i-ca E s p a ñ o l a , (ha acordado l i m i t a r e l r io r , y otra en Lon , Ayuntamiento de Cn-
Entre los pasajeros se hal lan algunos húmieiro" de invotaciones, .oorrespondien- -
funcioiiarios dncltóaes dt"! Afrioa ilel Sur, do, *'u conyecuencla, a ©ada socio una de 
En el C á u c a s o seguimos persiguiendo a 
enemigo en la región de ü o r k u m . 
En la o r i l l a mer id ional del lago Van 
hemos ocupado el pueblo de Norkef. 
E n Persia, cerca de Karmaushal i , he-
mos rechazado a l enemigo. 
Los comunicados turcos c o n t i ú a n ate-
uuando los éxitos alcanzados por nues-
tras tropas en el C á u c a s o ; pero no nie-
gan, s in embargo, que síis soldados se re-
t i r a n hacia E r z e r u m . » 
Un zeppelin comprometido. 
iComawucan de lyondres que ed c a p i t á n 
de u n vapor -pesquero ha declaiado ante 
las autnridades mil i tares que vló en el 
mar del Norte un zeppelin a punto de 
caer en las aguas. 
Un homenaje. 
Un tdlegrama de Roma dice que en-e 
Palacio Miunicipal se ha celebrado el acto 
de entregar a.1 presidente del Consejo, se-
fmr Salandra, una medalla de oro y un 
mensaje que .le dedica i a Un ión l iberal . 
Se 'pronun.-.iaron pa t r i ó t i cos disnirsos. 
Un vapor averiado. 
De Amsterdam Comunican que ha lle-
gado el vapor h o l a n d é s «Arcejlus)), el cnaJ 
í b é atacado por u n submarino,, que le 
a b ni ó nna gra n ví a d e agu a 'en u n costa-
do,-no obstante la cual pudo h u i r y repa-
rar m á s tarde provisionalmente Ja ave-
ría . 
Bombardeo de puertos italianos. 
T e l e g r a f í a n de Roma que esta majVana, 
a las siete, -cuatro contratorpederos aus-
triacos, protegidos por u n crucero, bom-
bad ea ron ¡los puertos de Ortona y San V i -
to, causando sólo algunos d a ñ o s mate-
riales. 
Las h a t e r í a s de l a costa obligaron a 
loa buques enemigos a retirarse. 
El empréstito francés. 
l>e P a r í s dicen que 'la Comisión de p i 3-
supuestos de la C á m a r a h a votado das 
créd i tos de 183 millones de francos para 
el pago del p r imer cupón t r imestra l . i 
e m p r é s t i t o emit ido ú l t i m a m e n t e . 
E n E s p a ñ a se .suscribieron a dicho m-
prés t i to 1.804 personas, por valor de 
IL902.470 franóos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
H A I Sur del.Aisne hemos'bombardc K i o 
las t r incheras enemigas, en la meseta de 
Ranciert. 
Tropas en movimiento en la ca r rv l r r a 
de Berri-au-Bac a Ojinoourt, fueron to-
madas bajo nuestro fuego. 
En Argona, ikíoha de minas con gran 
ar t iv idad . 
L a exp los ión de varios hornos de mi s-
Iras minas es t ropeó los trabajos suibte-
r r á n e o s del enemigo. 
- Hicimos estallar una en Conrte Chan-
ele, otra en FUle-Morte, cuatro cerca de la 
cota 2^5 ( l i an t -Cl ievauché) y tres en Vau-
quois. 
Entre la cota 285 y H a u t - O i e v a u c h é el 
enemigo in t en tó un ataque contra uno de 
nuestros puestos de obse rvac ión ; pero fué 
detenido con granadas de mano-. 
Ed los altos del Mosa hemos hecho es-
tal lar minas en el bosque de iCheváliér Y 
l iemos'bombardeado San Maurice-Sons-
Coté (Norte de Attouchatel). 
En Ai lsace-sür-Thurs nuestros tiros pro-
vocaron un incendio en los acantona mi Mi-
tos de Oehlemberg (Nomeste de Reirn-
hupf)». 
Los austr íacos en Albania. 
Dicen de Roma qne en los Centros m i l i -
tares se cree que los anstriacos t a r d a r á n 
a ú n diez d í a s en llegar a Durazzo; pero 
que se teme que cierren con minas el m a r 
Adr iá t icn , desdé Brindis i a San Jman de 
Mediifi, cod objetó de podei- aprovisionar 
JiOT mar á su ejérci to de Albania. 
El momento de la paz. 
De Londres t e l eg ra f í an que la p í e n - a 
americana publ ica unas dedaraciones dé 
una 'personalidad alemana, l a cual af inna 
que el esluerzo a l e m á n se d i r i g i r á contra 
Egipto y el canal de Suez y que cuando 
éste haya pasado a poder del ejérci to ale-
m á n , e s t a r á Alemania en Condiciones di 
dictar las bases de paz. 
A ñ a d e el personaje que actualmente 
hay en Ber l í n muchos oficiales turcos y 
b ú l g a r o s estudiando ia láct ica alemana 
y preparando la expedic ión. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«En Flandes, i a aj-tillería enemiga ha 
contestado intensamente a nuestro t i ro 
contra sus posicienes. 
A l Noroeste de UHuchs hemos ocupado 
ios das hoyos c-ausados por la explosión 
de dos minas que los ingleses' 'hicieron 
estallar delante de unes tras posiciones. 
E n i a reg ión de Neuville, el fuego de 
•la a r t i l l e r í a enemiga a u m e n t ó en gran 
escaila dnrante la tarde. 
T a m b i é n en otros puntos del frente ha 
habido intensos combates de a r t i l l e r í a . 
E n Argona, luehas con granadas de 
mano. 
Xnestros aviones derr ibaron a un aero-
plano f r ancés y a otro inglés , en la re-
gión de Pe ron ñe. 
N i n g ú n icambio en loa frentes or iental 
y b a l k á n i c o . » 
Un raid. 
Comunican de Atenas que, a consecuen-
cia del ataqne de un zeppelin a Sa lón ica , 
suf r ió grandes d a ñ o s el Cuartel general 
f rancés , muchas casas y los glandes de-
pós i to s del puerto y el Banco, que queda-
ron destruidos. 
Un buque inglés sufrió t a m b i é n gra-
ves a v e r í a s . 
Los*daños en Inglaterra. 
U n radiograma de Oarnarvon dice qm 
los zeppe.lines que voiaron sobre Inglate 
rna lanzaron m á s de 300 bombas. 
Fueron dest ruídvis una iglesia, una ca 
p i l l a , quince casas, d o s fac tor ías mil i ta-
res v varias fábr icas . 
T a m b i é n sufrieron graves d a ñ o s algu-
nas instalaciones ferroviarias. 
LA A V E N T U R A D E L «APPAM» 
L a llegada a Newport-News con pabellón 
a lemán. 
Dicen de Newport-News que el vapo) 
«Appam» ha llegado a aquel puerto e n 
arbolando bandera naval alemana, en lu-
gar de bandera de icomerciio. 
E l ((Appam» ha sido preso cerca de la: 
islas Canarias por un ¿utomarino a l e m á n , 
que acabalba de hund i r « otiro vapor in-
glés . 
A d e m á s de sus pasajeros, el ((Appam». 
ha t r a í d o 138, hechos prisioneros en otro:, 
barcos. 
Las victimas que hi^o el agresor. 
Los nombres de ios vapores sumergidos 
por el agresor del ((Appam», son: «TiTa-
der», «Ar ibur» , «Corbr idge», "Ar iane» , 
" D r o m o n t y » , dClaiMiia^-i'a.risb» y ((Da-
n ing lon-Ford» . E l barco agi esor debe de 
-cr e l ((Moewe». 
Ei agente neoyorquino de los armado-
res del ((Appam» oree que di agresor sea 
• un 'barquiito muy bien armado y no. un 
Mibmanno. 
Cómo fué apresado el «Appam». 
E l ((Api/..m» tiene a bordo i ó l personas 
de las ouaies 138 son supendivientes de 
qiue se enotm traban en Ingla te r ra , y cua 
tro marineros heridos procedentes de u n 
ibuque -uiinergiiio. 
I nga r t en i en t é Deig, que manda ei 
equipo a l e m á n de presa, dice que el 
'..am» no opuso la unenor resistencia 
y se detuvo ai pr imer requerimiemo. l i a -
cía, cuatro d í a s que h a b í a abandonado Ha 
cos ía aMicana icmando le dejo de. funoio-
mar « u aparat-o de te l eg ra f í a sin li t ios. " 
iDespués que el equipo de presa snbió 
a su bordo, el agresor a l e m á n dió caza a 
un navio b r i t án ico , cargado de carne aus-
trailiana, que, por resistirse, fué hundido 
'iiinediatamente. E l agresor se a p r o p i ó de 
parte de su cargamento. M á s tarde, el 
miismo barco echó a pique otros seis bu-
ques ingleses, cuyas tr ipulaciones fueron 
iransporiadas a bordo del ((Appam». E l 
oual, poniendo proa hacia Amér i ca , á t r a -
yesó el At lán t i co , y ai pasar por el cabo 
V i r g i n i a tomó u n piloto. 
La fortaleza de Monroe Je p r e g u n t ó por 
iad iograma qué vapor era. E l c o n t e s t ó : 
?<Soy e,l c rücero a l e m á n ((Buffalo». 
El ((Appani» no tiene m á s que un c á ñ ó n 
ae l ies pulgadas, montado en l a popa. 
m se sabe s i y a le t e n í a a l sa l i r de Da-
kar o sa ¡Le ooiocaion al l í dos alemanes. • 
E l subteniente Berg. 
iNoticias de VVashhigton hacen saber 
que i a Embajada alemana no ha oído 
nunca hablar del subteniente Berg, que 
mandaba a l agresor del ((Appam». Supo-
ne que se t ra ta de u n olicial del servicio 
auxi l ia r . 
Prisioneros de guerra. 
El departamento dei Teso ío ha sido in-
formado de"que en el ((Appam» h a b í a p r i -
-ioiieros de guerra , que d e b í a n de sel 
j.nsioneros de guerra alemanes heohob 
pOir líos aliados en el C a m e r ú n . E l caso ha 
sido sometido al departamento del Esta-
ño, que t e n d r á que de te rminar ei estatu-
to deá navio.-* 
s-e cree que los marineros alemanes pre-
i . • n r an ser internados, antes que ai^ies-
g a r á e a caer pnisioiueros si abandonaji 
os_ Estados Unudos. 
/Si e l departamento de Estado reconoce 
a'l ((Appam» e l c a r á c t e r de barco mercan-
Be, espe navio, a l acabarse ia guerra, aera 
devuieito a sus ai-madores. Si se le consi-
dera como .crucero a l e m á n , s e r á devuelto 
a Alemania. 
Mujeres y niños a bordo. 
T e l e g i a í i a n de Newport-News que mu-
•iias mujeres y n i ñ o s han sido vistos so-
or,e el puente del ((Appam», que llegó a 
as seis y. imedia de la m a ñ a n a del d í a 1 
i>'i presente, en cuarentena, a Üid-Poin t , 
;onio presa de guerra alemana. 
Todos sanos y salvos. 
Un telegrama oí ic ia l de Londies dice 
que todo e l mundo, a boido del ((Apaiu», 
sabá en perfecto estado de salud. 
Buena presa. 
Dicen de Carnarvon que el vapor 
«Appam» llevaba a bordo. 40.000 barras 
de oro. 
E F E C T O S D E L V I E N T O SUR 
6M M n m m i n 
Ayer se d e s e n c a d e n ó sobre nuestra po-
oiacion un lue i i e lemporal ae viento sur , 
l i ie b a c í a punto nrenos que imposinle ei 
i ion . - i iu por las canes. 
ü i viento, frío, a r r ec ió ü u r a n i e ia ma-
d r u g a ü a ue hoy, causanuo diversos na-
nos, .aunque de escasa imiportancla, se-
g ú n uuesiras noticias. 
Como siempre que eopla el Sui- con 
igua l o p a r e c i ü a violencia, hubo, crista-
les lotos, lejas airancadas, etc., etc. 
Dei edi t íclo incendiado Oel teatro el a i re 
a r r a n c ó bastantes, trozos de cal y no po-
cos ladri l los, que cayeron en la cálle de 
San José sin que, por í o r t u n a , las t imaran 
a n i n g ú n t r a n s e ú n t e . 
E n p r e v i s i ó n de que ocurr iera cualquier 
incendio e s t ab l ec i é ronse anoche retenes 
de bomberos en los sitios ue CLSiumbre. 
L a mar , picada, obl igó a los barcos a 
que reforjasen sus amarras , y parece 
que ha hecho tanubién de las suyas, a 
juzgar por las noticias que nosotros te-
nemos. 
E l vecino de Monte Pedro Pérez Alon-
so (a) ((Carota», que se dedica a las fae-
nas de l a pesca en San Pedro del Mar , 
sa l ió ayer por la m a ñ a n a , .como de cos-
tumbre, en una b a r q u í a de que es pro-
pietario. 
L a famil ia , viendo que Pedro no regre-
saba a su domicil io, comenzó a impacien-
tarse temerosa de que le hubiera sucedi-
do alguna desgracia. La impaciencia au-
mentaba a medida que las horas trnscu-
r r í a n , y la mujer de Pedro Pérez comu-
nicó sus temores a varios vecinos. 
Estos, conocedores de aquella costa, con-
;i s!. i ion a la desolada mujer que Pedro, 
huyendo del peligro que corirer.a La frá-
g i l e m b a r c a c i ó n , podía muy bien haberse 
refugiado en Cabo Mayor. 
L a fami l ia y los vecinos, que la acom-
p a ñ a r o n , recorrieron, aquellos lugares, síi 
encontrar a Pedro Pérez Alonso y sil 
que bai laran por ninguna parte vestigio-
de él n i de la 'lancha. 
Todo hace, pues, suponer, que el mar , 
insaciable, ha inmolado otra nueva vida, 
y que unos cuantos infelices n i ñ o s se ve-
r á n privados de las caricias y de los coil-
sualos de su padre. 
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PIPERACINA Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s 
no, reuma, gota, m a l de piedra. E l majo 
usolvente del Acido úrico. 
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Areuger, a TTÍadrid. 
l i a marchado & Madr id nuestro cola 
borador y amigo el motable dibujante don 
Gerardo F e r n á n d e z de i a Reguera, que 
ha popularizado su p s e u d ó n i m o de «Areu-
ger». 
Reguera va a M a d r i d , donde le aguar-
dan leg í t imos t r iunfos ; per o no por ello sr 
que tanto han gustado a nuestros lecto 
res. 
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Ateneo de Santander. 
Canciones de Cámara 
La Sección de mús ica prepara, para e 
próx imo domingo una .interesante Siesáón 
de Canciones de C á m a r a , a cargo de la 
s e ñ o r i t a s Mairía Teresa y Celia B á d e n e s , 
que c a n t a r á n lieden de Schubert, Beetho 
ven, Basch, Padre Mar t í nez , Mendelsson, 
Schumunn, etc. 
Las señorútas B á d e n e s son solistas d( 
•las Sociedades Corales de Bilbao y San 
S e b a s t i á n . Este a ñ o tomaron parte com 
solistas, en San Sebasti ián, en los con-
¿iertoS organizados con la Sinfónica d i 
señoia ' , que p o d r á ¡recogel* en l a Secreta-
r í a del Ateneo «1 viernes y s á b a d o , de 
dó e a una y de cinco y m e d í a a nueve. 
Conferencia. 
E l s á b a d o , día 3, d a r á una conferencia 
el dist inguido j o w n don José C a l d e r ó n , 
sobre problemas inodemos de av i ac ión . 
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Junta de Subsistencias. 
El precio del carbón. 
Eop el despacho del s e ñ o r gobernador 
c iv i l , y bajo su presidencia, se r e u n i ó 
en (la tarde de ayer la Junta de Subsis-
tencias al objeto de t r a t a r sobre el precio 
que deba lijarse para la venta del car-
bón . 
En vista de ios antecedentes y detalles 
que l a Juinta tuvo a su disposáción para 
comprobar i a infolimación que a la mismia 
propoiicionó una Comisión de la Sociedad 
de carboneiros de esta capi tal , se a c o r d ó 
que desde el d í a 7 del coir.niente mes se 
verifique la venta de dicho artícuilo con 
arreglo', a l sistema m é t r i c o decdmal, ai 
igua l ' que recientemente se ha dispuesto 
en M a d r i d y como viene p r a c t i c á n d o s e 
en otras poblaciones. 
\Se v e n d e r á , por tanto, l a unidad de 40 
ki'Vis al precio de 2 pesetas y 85 cén t imos 
el -arbón, y de 2 pesetas 35 céntdmos el 
cisco. 
Los üonsuimidüires p o d r á n en todo mo-
mento solicitar de í a Alca ld ía o de sus 
agentes el repeso, y , por su parte, las au-
toridades lo d i s p o n d r á n freauentemente, 
p r o p o n i é n d o s e castigar con todo r igoi 
cualquiera in f racc ión que se observe, y 
dispuestas con e n e r g í a a mantener en to-
do momento e l i n t e r é s dei públ ico , no 
consintiendo, en v i r t u d de las medida:-
que a d o p t a r á n .constantemente y del apo-
yo que p r e s t a r á n a da menor ind icac ión 
del consuniidor, que sea burlado ná aun 
levemente el derecho del mismo a tener 
por -el precio convenido y s e ñ a l a d o j a can-
t idad de c a r b ó n que se le oíireioe. 
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UNA IV^EMORIA 
Hemos recibido la Memoria que el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad 
((Minas Gomplemento» leyó en ¡¡ta jun ta 
general de s e ñ o r e s accionistas celebrada 
en l a tarde de ayer. 
La Memoria . comienza dedicando un 
sentado y entusiásti ico elogio al que fue 
consejero secretario de la Sociedad, don 
Juan Antonio de Abarca, que siempre de-
mos t ró un decidido y constante i n t e r é s 
por la prosperidad de ((Minas Comple-
mento», poniendo a su sendeio toda su 
gran inteligencia y todo su buen deseo, 
continuando a s í la fecunda labor de su 
difunto padre, p r i m e r presidente de la 
Sociedad y^de tan grato recuerdo para 
todos. 
N o s o t r o s — c o n t i n ú a diciendo la Memo-
ría—, que tan de cerca pudimos apreciar 
las relevantes condiciones personales de 
don Juan Antonio de Abarca, estimamos 
como un verdadero contratiempo ,e1 ver-
nos privados del valioso concurso de tan 
digno y caballeroso c o m p a ñ e r o . 
En t ra luen-o la Memoria a dar cuenta 
de los resultados oibtenidos en el ejerci-
io de 1915, que fueron poco satisfacto-
rios por las circunstancias anormales 
creadas por la guer ra europea y en rela-
ción con los que siempre obtuvo ((Com-
plemento» en épocas de normal idad. 
Sin embargo de sostener todos los t r a -
bajos de explo tac ión sin d i sminu i r el per-
sonal obrero, se han vendido minerales 
en cantidad suficiente para dar a las ac-
iones un dividendo de 5 por 100 sobre su 
pr imi t ivo valor. • 
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eos ae s 
Como todos los viernes, esta tarde, a 
las seis, se s e r v i r á el té de moda en el 
Minedor del Suizo y h a b r á t a m b i é n un po-
qui to de baiie. 
Un baile de trajes. 
El elemento joven del C í r cu lo de Recreo 
proyecta celebrar u n baile de trajes en 
honor de la • familias de los afiliados en 
aquella a r i s t o c r á t i c a Sociedad. 
L a not ic ia ha causado t a n excelente 
efecto, que sabemos de muchas elegantes 
s e ñ o r i t a s que se preparan a fin de dar 
una nueva prueba de su acreditado buen 
gusto y de su dis t inc ión , ddeando capri-
chosas y a r t í s t i c a s combinaciones para 
los .iisfraces que 'han de lu i r esa noche, 
pues el baile, d a r á comienzo a las nueve 
y media del s á b a d o i de marzo. 
A dicha fiesta no peki án asistir már . 
•aballeros que los que s é á ñ socios de! 
Circulo, y sollámente se a d m i t i r á sin dis-
fraz a las s e ñ o r a s que a c o m p a ñ e n a sus 
hijas, parientes o f in ast M is y a aquellas 
que vayan a c o m p a ñ a d a s da sus esposos. 
Para los caballero:; se rá indispensable 
el traje de etiqueta. 
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EN A L T O S HORNOS 
Accidente del trabajo. 
Ayer por l a m a ñ a n a o c u r r i ó en Altos 
Hornos una sensible y lamentable desgra-
cia. 
Ha l iándose trabajando el obrero alba-
ñi l Ildefonso Ricalde, de 50 a ñ o s , viudo, 
con cinco hijos, natura l y vecina del pue-
ibllo de San R o m á n , tuvo la desgracia de 
caerse desde una considerable a l tura , su-
friendo g r a v í s i m a s lesiones. 
A l raido que produjo él chocar del 
cuerpo con el suelo, acudieron presurosos 
varios c o m p a ñ e r o s de Ildefonso, que tras-
ladaron a éste al bo t iqu ín de la Sociedad, 
dónde fué curado de pr imera in tenc ión . 
Iiimediatamente, y con las precaucio-
nes debidas, se t r a s l a d ó a l herido al hos-
pi ta l de San Rafael, donde esta madru-
gada continuaba en el mismo estado de 
gravedad, t emiéndose que fallezca. 
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Disposiciones oficiales. 
La ((Gaceta» deil 30 de enero ú l t i m o i n -
serta una re lac ión comprensiva de las 
cantidades del Presupuesto vigente del 
ministerio de Ins t rucc ión públ ica , inver-
tidas en las creaciones de Escuelas un i ta -
rias. ' 
Por lo que se refiere a nuestra provin-
cia, é s t a s hau sido: ima de n i ñ a s en el 
distr i to escolar de Vargas, con 1.000 pese-
tas pana el. personal v 160,66 para mate-
r ia l d iurno; una en el de Igo l ló y Gaci-
cedo, m i x t a maestro, con 1.000 pesetas 
para el personal, 250 en concepto de g ra t i -
ficación de adultos, 166,66 para mater ia l 
d iurno y 62,50 para el nocturno; una en 
Oreña , de la clase un i t a r i a de n i ñ a s , con 
1.000 pesetas pa ra el personal y 166,66 pa-
ra el mate r ia l d iurno; una en Muriedas, 
de la clase mix ta maestro, con 1.000 pese-
Madr id , y dedicados a Hirahimis, Sd iu- Lfas para el personal; 250* como gratifica-
mann, Éenl ioz y Ltetfc I c ión de adultos, 166,66 de mater ia l d iur -
Estas bellísiimas artistas son ya cono- no y 62,50 del nocturno; una en Larmedo, 
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-iete navios hundidos'p-.r su agresor; 20, nm un •omierto - h l mismo g é n e r o el a ñ o • A I \ . l m7 T V T O D / ^ I T D T A 
alemanes civiles del Africa, con destino .pasado. L—AA I I N ^ • ' " ^ V I H K V - . Ü K I A . 
a un campo de concen t r ac ión de Inglate- Le Directiva, teniendo en cuenta el con-
PPá; 155, marinos de la t r i p u l a c i ó n ; 116, flictn creado por insuficiencia de local, SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
l a ab lac ión de gastos e ingresos habidos de repetido Cuerpo legal considen 
en el a ñ o , mereciendo ios p l á c e m e s de to- j i o r de expresados delitos a l procesad 
dos su concienzudo trabaja. 
En seguida se proced ió al nombraamen-
to de la Direct iva, correspondiendo cu-
b r i r ios cargos de presidente, secretario 
y ' d o s vocales, vacantes por renuncia de 
Los s e ñ o r e s Gavamí les , Garreno y León y 
por ausencia del s eño r Riba-ya. 
A l s e ñ o r G a r r e ñ o no se le a d m i t i ó la 
renuncia. 
l'ara. ell cargo de presidente se n o m b r ó 
a don José P ida l , recayendo el nombra-
miento- de vocales en los s eño re s don M i -
guel Va ldés Hevia y don Augusto Díaz 
Carbonell. 
Se a c o r d ó conceder u n voto de gracias 
a los que cesaron en sus cargos. 
iLa, Direct iva q u e d ó consti tuida en la 
forma que sigue : 
Presidente, don José Pddal. 
Vicepresidente, don José M a r í a Guisa-
sola. 
'Secretario, don José M a r í a G a r r e ñ o . 
Tesorero, don Lu i s Acebal Menéndez . 
Vocales: don Rogelio Jove, don Manuel 
Garc ía , don Ignacio Blázquez , don Joa- \ BADAJOZ, 3.—Dicen de Oporto que i 
q u í n Barcena, don Miguel V a l d é s Hevia motivo de la llegada del presidente d€ 
y don Augusto Díaz Garbonell. Repúbl ica a aquella bapital, se han o 
Juventud Maurista. brado varios festejos. 
Prosiguen m u y activamente las gestio- • En Lisboa han vuelto a estaUar en 
nes encamanadas a llevar a feliz t é r m i n o ' calles varias bomlbas, s in que produje] 
"a c reac ión de la nueva entidad juven i l , desgracias. 
Las adhesiones se siguen recibiendo, y 
m a l e ñ o , que se crea, en las mismas con-
diciones. 
Dirección general del 
Timbre del Estado. 
En la ((Gaceta» del d í a 1 del actual se 
publica, un resumen del papel de oficio 
que los Tribunales de just ic ia , los de lo 
Contencioso adminis t ra t ivo, los funciona-
rios auxi l iares de los mismos y los procu-
radores .consideTan necesario pa ra el a ñ o 
actual. E l total de papel de oficio ascien-
de a la suma de 14.493.926 pliegos, de Jos 
cuales corresponden a r s t a provincia, 
309.000. 
Vacante. 
Lo es t á en el Ins t i tu to general y técni -
co de esta ciudad l a plaza de profesor 
de la as ignatura de Gimnasia, que se p r ó -
v e e r á por concurso de traslado, eonforme 
a lo ordenado en real decreto de 30 de 
abr i l de 1915 y real orden de 19 del co-
rriente mes. Pueden optar a la t r a s l a c i ó n 
los profesores numerarios del mismo gra-
do de e n s e ñ a n z a que en propiedad des-
empeñen o hayan d e s e m p e ñ a d o plaza 
¡<í"ual « la vacante. 
Las solicitudes se e l e v a r á n al ministe-
rio de I n s t r u c c i ó n públ ica , po r conducto 
y con informe del jefe del Establecimiento 
' mde sirven, en el plazo impror ro í r ab le 
de veinte d í a s , a contar desde el, d í a 2 del 
orriente, fecha de su inse rc ión en ka («Ga-
ceta de Madr id» , 
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D E UN CONCURSO 
la Can H a , preniada. 
L a G á m a i a Oficial Agr íco la de Santan-
der, que tanto ha trabajado y t rabaja por 
1 mayor y m á s r á p i d o desenvolvimiento 
la agr icu l tu ra m o n t a ñ e s a , acaba de 
obteuer mi n ie rec id í s imo g a l a r d ó n en el 
conenpso de la.Sociedad general de Agr i -
cu l tura de España . " 
El premio de 500 pesetas q ü e por una de 
las l ases del concurso se destinaba" a la 
mejor Memoria que se presentase sobre 
el .seguro del ganado vacuno, ha sido ad-
judicado a i i i i rs t ra C á m a r a Ofieial Agrí-
cola. 
La Memoria está escrita por el secreta-
rio de la C á m a r a y buen amigo nuestro 
don Pablo Lastra y Eterna, cuyos bien 
documentados y meditados a r t í c u l o s so-
bre g a n a d e r í a , av icu l tu ra , etc., etc., .tan 
leídos son en toda l a provincia . 
E l reparto de premios se verif icará hoy 
en Madr id , h a b i é n d o s e designado a don 
Augusto Perogordo pa ra que repiesente 
a la C á m a r a santanderina en acta tan so-
lemne. 
Felicitamos a la C á m a r a Agr ícola por Patero. l a a c u s a c i ó n p r i vada por el letra-
la d i s t inc ión de que se la ha hecho obje- ^ . ü ^ , ^ ^ ^ 2 . X. ^e/?n^^sta.bA.a 
to, y de rrodo muy especial al au tor de Ja 
Memoria v escritor cu l t í s imo don Pab ló 
Lastra y Eterna. 
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circunstancias modificativas; y pide 
imponga, por cada uno de los tres pr i j j 
ros delitos; la pena de ocht) a ñ o s y u n I 
de i n h a b i l i t a c i ó n temporal especial p ( 
cargos p ú b l i c o s y ,125 pesetas de m u í 
y po r cada uno de los otros cuatro, j 
de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s l 
p r i s i ón correccional y mu l t a de 125 I 
se las. 
D e s p u é s de practicada parte de la p r l 
ba testifical, y en vista de lo avanzado 1 
la hoia , se suspendieron las sesiones p^j 
continuarlas hoy, a las diez. 
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VARIAS NOCICIñ 
POR TELÉFONO 
Los principes de Salm-Salm. 
ALGECIRAS, 3.—Los p r í n c i p e s de Sal 
Salm han salido de G i b r á l t a r p a r a M 
dr id , donde p a s a r á n una breve tempo 
da con los Reyes. ' ' 
Los sucesos de Portugal. 
la Gomisión organizadora nombrada en 
!a ú l t i m a j un t a de i a A g r u p a c i ó n espera 
eil .concurso de muchos camaradas adictos 
a nuestros redentores ideales. 
E i s á b a d o d ía 5 de febrero, a las siete 
en punto de i a noche y en el local del 
Círculo, c e l e b r a r á n los jóvenes la prime-
r á r e u n i ó n , para t ra ta r del nombramiento 
de Direct iva, fo rmac ión del reglamento, 
relaciones con i a P e d e r a c i ó n Nacional de 
Soiciedades a n á l o g a s , etc. 
Desde luego se suplica i a asistenicia de 
todos ios simpatizadores con la idea, sin 
perjuicio de la ci tac ión personal que ha 
de hacerse a todos los adheridos cuyo do-
mici l io conste. 
(De «La Democraeia)).) 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer dieron pr inc ip io las sesiones de 
ju ic io o ra l referente a l a causa in s t ru ida 
en e l Juzgado de Reinosa, contra Ceferi-
no Alonso F e r n á n d e z , por los delitos de 
p r e v a r i c a c i ó n e linfidelidad de ja custodia 
de documentos. 
E l minis ter io p ú b l i c o estaba represen-
tado po r el teniente fiscal don Lu i s Za-
L a conferencia del domingo. 
E s t a r á a cargo del s e ñ o r don Gonzalo 
C e d r ó n de la Pedraj.a., de tan ta y t a n re-
conocida competencia en estudios bis tó-
•icos y pol í t icos . 
L a conferencia, cuyo tema se anuncia-
r á oportunamente, v e r s a r á sobre la cues-
t ión social, en uno de sus m á s impor tan-
tes aspectos. 
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isla flslur 
E l Comité provincial. 
Anteayer se reunieron en e l Centro 
Maur i s ta importantes elementos afilia-
dos a l a 'pol í t ica del s e ñ o r M a u r a y dis-
t inguidas personalidades convocadas, a 
fin de const i tuir definitivamente el Comité 
p rov inc ia l de l part ido. 
Las personas designadas para formar 
este organismo son las s lguiemes: 
E x c e i e n t í s i m o - s e ñ o r m a r q u é s de l a Ve-
ga de Anzo ; don José P i d a l y B de Qui-
rós , ex diputado a Cortes; don Manuel 
Nieto, diputado p r o v i n c i a l ; exce l en t í s imo 
seño r m a r q u é s de Santa Cruz de Marce-
nado, ex diputado a Cortes; don Garlos 
Rodr íguez San Pedro, ex diputado pro-
v i n c i a l ; don Enrique de Benito y de la 
Llave, don José M a r í a G. Guisa&ola y don 
Luis Vallaure, concejales. 
Los Comi tés locales han elegido las per-
sonas que h a b r á n de -representar a las 
respectivas oolectividades maur is tas as-
ta nianas. 
Por u n a n i m i d a d se a c o r d ó nombrar pre-
sidentes honorarios del Comi té provin-
cial a los exce l en t í s imos s e ñ o r e s don A n -
tonio M a u r a y Montaner, don Faustino 
R o d r í g u e z San Pedro y don J o a q u í n Fer-
n á n d e z Pr ida . 
E l s e ñ o r Guisa&ola ha sido nombrado 
seoretario del citado Comi té . 
Se cambiaron impresiones respecto a las 
p r ó x i m a s elecciones de diputados a Cor-
tes y otros asuntos relativos a l a propa-
ganda y o r g a n i z a c i ó n del par t ido en la 
provincia . 
Posteriormente se ha recibido una muy 
expresiva carta del s e ñ o r R o d r í g u e z San 
Pedro, en ila que e l i lust re y consecuente 
ex min i s t ro manifiesta su agradecimien-
to po r h a b é r s e l e ofrecido la presidencia 
honorar ia del Comité , rei terando, con su 
a d h e s i ó n al s e ñ o r Maura , e l firme pro-
pós i to de cooperar a los esfuerzos de d i : 
cho Comité . L a carta del respetable pol i -
tico iba producido en todos g r a t í s i m a i m -
pres ión . 
Carta del señor Maura. 
A la car ta que se r e m i t i ó a nuestro i n -
signe jefe exipresándole los nombres de 
as personas que se indicaron en l a asam-
blea del d í a 2 de enero para const i tui r el 
Comité provinciall del par t ido, con tes tó el 
s e ñ o r Maura con la siguiente: 
((Madrid. 25 enero 1916. 
S e ñ o r don José M a r í a G a r r e ñ o . 
M i estimado amigo : Contesto a su aten-
ta carta del 15 del actual, d e s p u é s de ha-
berlo hecho y a a l a correspondencia an-
terior a que usted alude. 
íMe congratulo y aplaudo los acuerdos 
le que me da cuenta. No pueden ser de 
mayor autoridad y sigivificación las per-
sonalidades elegidas para encauzar e i m -
pulsar l a aoción de «i colecLiviaad. 
Mucho deseo que los resultados de la 
labor que emprenden sean proporciona-
dos ai patr iot ismo que les j u n t a para pro-
curar el p íen c o m ú n . A todos doy gracias 
por l a confianza que en m í ponen, a la 
que he de corresponder consagrando to-
do m i desvelo a l t r iunfo de nuestra causa. 
M i cordial saludo a todos y t é n g a n m e 
por su atento «. s. y amigo, q. 1. b . L m. , 
A . MAURA.» 
Junta general. 
Gon asistencia de numerosos s eño re s 
socios, se ce lebró el s á b a d o en los salones 
de la A g r u p a c i ó n Maur i s ta de Oviedo l a 
anunciada junta* general reglamentaria . 
E l s e ñ o r Guisasola, que p r e s i d í a el acto, 
a b r i ó la ses ión , exponiendo en breves pa-
labras ilos asurttos que se i b a n a t r a t a r en 
Ja r e u n i ó n . 
• E l secretario, s eño r G a r r e ñ o (don J.), 
leyó u n a bien escrita Memor ia que resu-
me los trabajos efectuados por Ja Agrupa-
ción de Oviedo durante el a ñ o de 1915. L a 
mer i to r i a labor del s e ñ o r G a r r e ñ o es aco-
gida con aplausos. 
E l tesorero, don Luis Acebal, p r e s e n t ó 
cargo del letrado seño r Garc ía Morante; 
El s e ñ o r fiscal califica los hechos relata-
dos en su escrito de conclusiones provisio-
nales como constitutivos de tres delitos 
de p r e v a r i c a c i ó n , comprendidos en el ar-
t ículo 372 del Código penal, y de cuatro 
delitos de infidelidad en la custodia de do-
cumentos, comprendidos en el a r t í c u l o 375 
Los detenidos a ronsecuenpla de los s 
oesos e s t á n a bordo de ios buques de gn. 
rra"fondeados en el Tajo. En uno hay 
presos y en otro i 2 . 
S a l ó n P r a d e r a 
«Charla andaluza 
En la sección de las seis se es t ré i j 
ayer en este precioso Sa lón una piececit| 
en u n acto, dei s eño r Barranco, titulaxj 
«Ghar l a andaluza)).. La obr i ta es de i 
corte m u y gastado y no ofrece n ingu i 
or ig ina l idad . E l d i á logo es t á bien hecl 
y sus in t é rp re t e s se dis t inguieron nol 
blemente en la r ep re sen t ac ión . 
DeSpnés se hizo «El baile de la ¿•mol 
sa», la vieja comedia de Ensebio Blasc 
que a l c a n z ó una i n t e r p r e t a c i ó n esmeraci 
s ima por parte de todos, sobresalienc 
la 'bel la actr iz Concha C a t a l á y el esludi 
so- pr imer actor s e ñ o r Torner. 
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Notas militares. 
Por real orden del ministerio de la Gu 
r ra se ha dáspuesto que una Comis ión e l 
jefes del a r m a de a r t i l l e r í a gire a - I 
tander una vis i ta y estudie el desar ró l f f 
de las industrias m e t a l ú r g i c a s , con el fi 
de d ic taminar s i esas industr ias pudh 
ran servir, caso de necesitarse su coopil 
r ac ión , de auxi l iares a la m i l i t a r . 
R e l a c i o n á n d o l o con este asunto, se n d 
dice que en poder del s e ñ o r gobernado; 
c i v i l existe a estas horas un documenta 
do informe. 
L a Gomisión, si son exactas las referer: 
c ías que tenemos, no t a r d a r á en llegar 
é s t a capital . 
IPi'óxiiiia. i'per*tiii*n. 
Gran garage Hedilla. 
San Fernando, número 2. 
Se a l q u i l a n a u t o m ó v i l e s de lujo. Se sir-
ven abonos. Pidan precios. 
TELEFONO N U M E R O 616 
Horas:-de siete de la m a ñ a n a a siete de 
a noche. 
Encargos especiales- para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREV1JAN0 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio VidaL 
(ORENSE ESPAÑA) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante, aviso. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
R n V 1 I T V •' &rar oa'* restaurant U i A L I P : SERVICIO A LA CASTA 
Tf í l é fo tn n ú m e r o W7. 
> Especialista en partos 
. enfermedades de la miijc 
ArciUoro, núm. 2. — Teléfono núm. 24S, 
Consulta de once á una. 
^ " V I s O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas] 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a j 
de la Habana, todo de la m á s selecta cal i i 
dad, se-vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imo : 
turrones de Gijoha y otros dulces. 
F R A K C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz | 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
L A S O R D E R A 
puede ser curada por método especial, sin operaclóD| 
E l doctor Bal la i re , ex a lumno de la Faf 
cuitad de Ber l ín , con residencia en Ma 
dr id , Espoz y Mina , 2, ha tenido grandeij 
éxi tos en el Ins t i tu to Rubio, y hoy es cu 
rada la sordera sin o p e r a c i ó n en todasl 
las edades. Como hoy se encuentra en 
S A N T A N D E R , en el hotel Nuevo Al t i l lo 
Puente, n ú m e r o 18, recibe consultas loa 
d í a s 3, 4 y 5 de febrero, de once a u n a . ' 
Los que no aprovechen esta ocas ión tenj 
d r á n que dir igirse a su c l ín ica de Madr id 
Doctor R. Ballaire. i 
L a tisis hay que temerla. Su peor ene; 
migo son las Pastillas Ba l sámicas MA 
RIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 629 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Programa para hoy. 
De cinco y media a ocho y media, 
«matinée infantil», con regalo de pre-
ciosos juguetes. Precios para esta sec-
ci n: a 0,40 preferencia, 0,20 general, 
y 0,15 medias entradas. 
Hoy, de ocho y media a once, sec-
ción popular continua a 0,10 general y 
0,25 preferencia. 
Seis preciosos estrenos, figurando 
la preciosísima pelícu'a, en dos partes, 
titulada «La deuda de un hermano». 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
• 131 ane»9 4 0 • 
• 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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1C^) f l n? f l O) C^nBC^oifliT^ Ĉ ) (11 CU f l f^) f l 
J O S E E C H E V A R R I A én estilos, aibiajos y co o 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - - UVE 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
» E . . . . 




P ü y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 






























































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS. 
4 ipor 100 Exter ior e s t ampá l l ado , serie 
F , a, 80 por 100; pesetas 48.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 102,10 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones deF Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,75 por 100; pesetas 15.000. 
iCédiulas del -Banco Hipotecario, del 5 
por 100, ia 102,90 por 100; pesetas 12.000, 
precedente, y 45.000 del día . 
Valores comerciales. 
. ACCIONES 
Banco Hispano Americano, 50 acciones, 
a 112 por 100. 
iCrédito de Ha Unión Minera , 133 accio-
nes, a 106 por 100. 
Bi lba ína de N a v e g a c i ó n , - 5 acciones, a 
900 pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad, 47 aciones, a 510 
y 520 pe«setas. 
Naviera Vascongada, 10 acciones, a pe-
setas 1.140 contado y 10 í d e m a 1.180 pese-
tas all fin del corriente, con pirima de 50 
pesetas. 
iFerrocarrilies Vascongados, 31 accdones, 
a 505 pesetas. 
Idem de L a Robla, 10 acciones, a 320 
pesetas. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , 192 accio-
nes, a 372 pesetas. 
Minas de Cala, 100 acciones, a 340 pe-
setas a l f in de abr i l . 
Sieirra Menera, a 86 y 88 por 100. 
U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , 10 acciones, 
a 495 pesetas. . ! • 
Unión Eléc t r ica de Cartagena, 164 ac-
ciones, a 100 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Dunángo , emi-
s ión de 1902, a 81 por 100; pesetas 12:500. 
Idean de Santander a Bi'lbao, emis ión de 
1895, a 80 por 100; pesetas 1.500. 
Idem i d . id . , 5 por 100, a 95,50 po-r 100. 
. í d e m de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 102,50 por 100; pesetas 3.000. 
Ideon dell Norte de E s p a ñ a , pr imera &e-
rie, a 64,75 por 100; pesetas 15.000. 
Idean i d . , especiales de Alsasua, a 88 
por 100; pesetas 3.500. • 
(Altos Hornos de Bilbao, a 90 por 100; 
pesetas 500. 
H i d r o e l é c t r i c a I'b&rica, a 90 por 100; 
pesetas 27.000. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 103,50 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Cardiff pagadero en Londres, a 25,06; 
l ibras 2.233. 
Londres cJheque, a 25,07; l ibras 2.000. 
Idem i d . , a 25,08; labras 8.000. 
Idem i d . , a 25,10; 'Libras 2.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , or-
dinarias, series A y C, a 50,25 por 100; 
pesetas 5.000. 
OMigaciones del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilibao, emis ión de 1895, a 84,50 por 
100; pesetas 5.500. 
Idem del fe r rocar r i l de Alsasua a Bar-
celona, del 4 1/2 por 100, a 88 por 100; 
ipesetas 25.000. 
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Ciiiario apio de M í 
Los expositores que a ella concurr ieron 
y tengan deseo en poseer los diplomas de 
premios obtenidos, pueden dir igirse a la 
S e c r e t a r í a de la C á m a r a de Comercio es-
p a ñ o l a de Buenos Aires y les s e r á n remi-
tidos a su destino, mediante pago de 50 
pesetas. 
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S U C E S O S DE AYER 
¡Qué gracia! 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l Leonor Gómez, que vive en el 
piso p r imero de la casa n ú m e r o 6 de la 
calle de H e r n á n Cortés , porque a las do-
ce y media de la m a ñ a n a a r r o j ó por el 
balcón que da a la calle de Lepanto dos 
bombillas e l éc t r i ca s , una de las cuales fué 
a dar en una. mano a' un t r a n s e ú n t e qu.1 
pasaba por all í en aquel momento. 
Sin permiso. 
Por hacer algunas reparaciones en una 
tejavana que en Ja calle de San Emete-
rio posee don Pablo Quintani l la , fueron 
ayer denunciados dos operarios que es-
taban efectuando dichas obras, s in el co-
rrespondiente permiso. 
L a higiene. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a. la Guardia 
munic ipa l una vecina de la casa mimen . 
3 de la calle de San S e b a s t i á n , manifes-
tando que la c a ñ e r í a de los retretes de di-
chá casa se b a h í a roto y despedía, ma-
los olores, constituyendo un peligro para 
los t r a n s e ú n t e s . . 
Por sucias. 
Ayer fueron denunciadas por Ja Guar-
dia munic ipa l las vecinas de las casas 
a ú m e r o s 10, 12 y 14 de la calle del Monte, 
por a r ro ja r basuras y otros objetos a urna 
huerta propiedad de las monjas de cede-
r ida calle. 
Mueble roto. 
A las dos y cuarto de la tarde de ayer 
un t r a n v í a de la Red Santanderina, que 
circulaba por Ja caJle de Juan de la Cosa, 
t ropezó con u n armar io de madera que 
sacaban unos obreros de la c a r p i n t e r í a 
de don Antonio Mar t í nez , s i tuada en d i -
cha calle. 
Del golpe r e su l t ó el 'mueble un" poco de-
teriorado, y el guardia munic ipa l exten-
dió el oportuno parte ante sus superio-
res. 
Por regar tiestos. 
L a Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
M a r í a F e r n á n d e z , que vive en la calle de 
San Fernando, n ú m e r o 28, por permit i r -
se regar los tiestos del ba lcón de su casa, 
cayendo-el agua sobre los t r a n s e ú n t e s . 
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POR LA PROVINCIA 
Detenidos. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Ldendo 
coanunica al s eño r gobernador haber sido 
detenidos por aquella fuerza, el d ía 1 del 
actualj los vecinos de Guriezo y Canrpo-
ibárcena Francisco Granda, de 18 a ñ o s , y 
Elias Gonzá'lez, de 27, como p r e s u n í o s au-
tores del incendio de u n molino propie-
dad de Alfredo de ila Garma, cuyo hecho 
tuvo lugar la noche del 30 del pasado mes 
de enero. 
Los detenidos lo fueron en el pueblo de 
Guriezo, adonde se h a b í a d i r ig ido Ja Guar-
dia cávill de Liendo, continuando las di-
ligencias comenzadas él d í a del enioeso, 
y ios dos autores fuieixm puestos a dispo-
sición del Juzgado nmnícapa l deJ mismo 
pueblo. 
-Una agres ión. 
L a Guardia c iv i l del puesto dé Vega 
de Pas ha detenido y puesto a disposi-
ción de! Juzgado munieipaJ de aquella 
vi l la a los vecinos de 'la misn ia Pedio 
Diego y José Sallares, coinu presuntos aai-
tores de haber agredido con un palo y 
un arma punzante, e l d ía 31 del pasado 
mes de enero, en Jas inmediaciones de su 
casa, a su convecino Manuel Crespo, de 
19 a ñ o s , c a u s á n d o l e algunas lesiones, 
aunque, afor tunadíui i iente , de poca gra-
vedad. 
Lesiones. 
P o r la Guard ia c iv i l del puesto de Ca-
bároeno 'ha sido detenido, él d í a 1 del ac-
tuall, en él (barrio La Mazugar, de aquel 
pueblo, el vecino del mismo J u l i á n Fran-
co Moneada, de 26 a ñ o s , de ofiicio ni i in ' -
ro, como autor de haber agredido con un 
palo a su convecino Manuel Pontones Ro-
dr íguez , c a u s á n d o l e una her ida de tres 
cen t íme t ro s de ex tens ión , al parecer leve, 
en Ja ceja izquierda, cuyo hecho tuvo or i -
gen en una cues t ión habida entre Jas mu-
jeres de .ambos. 
El detenido fué puesto a d ispos ic ión dol 
Juzgado m u n i c i p a l de L i é r g a n e s . 
Desertor detenido. 
i C u n i p ü m e n t a n d o u n oficio de la ' Co-
mandancia de Reclutamiento de Santan-
der, e l d ía 1 del actual ha sido detenido 
por la Guardia, c iv i l del puesto de Castro 
U r d í a l e s e l vecino de aquella ciudad Ra-
m ó n Ballseiro F e r n á n d e z , de 18 a ñ o s , re-
cluta desertor de la Caja de Tafaiia. 
E l detenido fué puesto a dispos ic ión del 
jefe de aquella Caja de Reclutamiento. 
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oección marítima. 
Avisos.—A unas dos mi l l a s de distan-
cia' a l 'Sudoeste del cabo Castro existe 
un bajo, cuya menor profundidad en su 
centro es menor de 1,80 metros (fondo de 
arena y cascajo), rodeado, a una distan-
cia aproximada de 200 metros, por fon-
dos de 10,9 metros. 
S i tuac ión aproximada.: 40° 9' 8" Norte y 
23° 41" 8" Este de Greenwich. 
* * * 
L a boya de silbato, a fajas verticales 
blancas y negras, «Se i tua te Whis t t e» , ha 
sido pintada de rujo, numerada con el 
n ú m e r o 2 y desplazada hacia el Midcslr. 
quedando fondeada a l feste de Seituate 
Harbor. 
Una mina flotante.—I'or la Comandan-
cia de Mar ina de este puerto se p a s ó ayer 
aviso a las Casas •consignatarias y arma-
doras de buques c o m u n i c á n d o l a s que ei 
vapor correo e s p a ñ o l «Alfonso XII» ha-
bía recibido anteanoche un radiograma 
del vapor ing lés ((Orissa», anunciaIKÍO 
una i.nina flotante en la t i tud 45° 41' Nor-
te y -longitud 6° 20' Oeste de Greenwich. 
Reccnocirnientos.—Durante el presente 
mes corresponde su f r i r reconocimiento 
de m á q u i n a s y calderas a los vapores de 
pesca « C a r m i n a » y «La T ie r ruca» . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—Según ca-
Megrama recibido en esta Casa consig-
nataria, este vapor, que sal ió de La Co-
rufía el 21 del pasado enero, ha llegado, 
sin novedad-, a la Habana el - i n a r W 1 dáí 
nctual, a las diez de la noche. 
E l «Alfonso XII» M a ñ a n a , a l medio-
d í a , s a l d r á para Bilbao, donde sufrir ; i n -
conocimiento general, el vapor correo es-
paño l «Alfonso XII» , pa ra regresar a es-
te puerto el día. 16. 
E l «Halti».—Hoy, a las siete de la ma-
ñ a n a , r e c a l a r á en este puerto, proceden-
te de Burdeos, el vapor correo f rancés 
KÍlaiti». 
D e s p u é s de tomar el pasaje y la carga 
que. tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
l l á b a n a y escalas. 
Buques que se esperan.—«(.ortó^n, (! • 
Londres, con carga general. 
«Rita», de Liverpool , con carga general. 
«Cabo Roca» , de Bilhao, con carga ge-
neral. 
Buques entrados.—«Universal», de Ba-
yona, en lasfr,'. 
«Mar ía Cruz», de Bilhao, con carga ge-
neral. 
Buques salidos.—«(Cabo Menor», para 
Bilbao, con carga general. 
«Cabo Carvoei ro» , para. Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E I OS B U Q U E S P E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en San Estebafi. 
«Mar ía Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Pravia . 
« M a r í a del Ca rmen» , en Navia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a - n ú m e r o 3», en San Esteban. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
((Rita Ga rc í a» , en Gijón. 
«Anton ia Ga rc í a» , en G i j ó n 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a Cabarga)), en Bayona. 
« P e ñ a .Rocías», en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagra)), en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Mtienzo», en viaje a Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
¡(Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
((Carolina E. de Pérez», en Fernandina. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Balt imore. 
Partes reciliidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—-.Viento Sur f rescachón, ma-
rejada del Noroeste, borizontes neblino-
sos; b a r ó m e t r o , 76(). 
De.Madrid.—Es probable que el tiempo 
sea lluvioso en las costas de Galicia y 
Cantabria, con vientos fuertes do la re-
g ión del Oeste. 
Semáfaro. 
Sur fresco, marejada, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,54 m. y 4,17 t. 
Bajamares: A las 10,13 m . y 10,35 n. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a ' c ó m i c o -
t r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An lon io Tor 
Per. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—((El doctor J iménez» . 
A las diez .—«El-bai le de la condesa)). 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
Hoy, de cinco de la tarde á ocho y me-
dia de la noche, m a t i n é e in fan t i l , con re-
galo de preciosos juguetes. 
Precios para esta sección: 0,40 ipreferen-
cia; 0,20 general; 0,15 medias entradas. 
De ocho y m e d i á a once, sección popu-
lar continua. 
Precios ipara^esta secc ión : 0,10 general; 
0,25 preferencia.-
Seis "preciosos estrenosi figurando la 
pel ícu la , en dos partes, t i tulada «"La deu-
da de u n h e r m a n o » . 
NOTA.—La semana, p r ó x i m a , gran 
acontecimiento c inematográ f ico . 
P A B E L L O N N ARBON.—Sección os dos 
de las seis de la tarde. 
Colosal estreno de la notable ipelícula, 
de 4.000 metros, en seis partes, t i tulada 
«La ibanda de los p ú m e r o s » . 
U n p ró logo , tres actos y un epí logo. E l 
primer, acto se divide en" dos parfess. 
E l asunto detectivesco de mayor emo-
ción de cuantos se han presentado linsta 
el d í a . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
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NOTICIAS SUELTAS 
esta T e s o r e r í a de Hacienda en los dias 7 
al 11 inclusive, de nueve y inedia a doce 
de la m a ñ a n a ; l o s rocióos qm? no hayan 
sido satistfi-hos se e n t r e g a r á n a l recauda-
dor. 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la I^a-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado on comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Colonia Palentina.—Esta'Colonia cele-
h r a r á j u n t a general el p róx imo^domingo , | 
0 de los corrientes, a las doce d? la ma-
ñ a n a , en su local. Muelle, 21. 
Lcíería agraciada.—Lo es, sin duda n i n - , 
gnu a. la de Angel Suero, pues en este sor-
teo le han correspondido dos cuartos pre-
mios, a d e m á s de 16 pequeños , y en si do 
Navidad ha. pagado 100.000 pesetas en 
premios. . 
Que siga con la suerte la Admin i s l r a -
c ión do Angól Suoro. 
2 ¿Por qué curan tan maravillosamcn-
" te con él las enfermedades de la piel? 
. orque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
X 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 2 de enero de 1916. 
16 horas. 8 horas. 
Barómetro a O0 762,4 756,2 
Temperatura al sol. . . . 18'8 13,6 
Idem a la sombra 10.7 13,6 
Humedad relativa 55 55 
Dirección del viento . . . S O. S.O. 
Fuerza del viento Mod." M . dura. 
Estado del cielo Desp." Cubierto. 
Estado del mar I Kizada. Picada.' 
Temperatura máxima al sol. 14 5 
Idem ídem a la sombra, 14 5. 
Idem mínima 7,1. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po. 0 0 
Evaporación en el mismo tiempo 3,7. 
Por Ja boca se introducen los micro-
bios que causan casi todas las enferme-
dades, icomo son : el tifus, gástr i icas, t i -
sis, etc. Desinfectando !a boca con LICOR 
D E L POLO t e n d r é i s una g a r a n t í a y , por 
decirlo as í , una vacuna contra estas temi-
bles enfermedades, a l misano tiemipo que 
(podéis exh ib i r una hernTosa y sana den-
tadura. 
Se vende un magn í t i co .piano (de poco 
peso), m a r c a alemana, y un cochecito do 
mano para n iños . 
Informes, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Anticipaciones.—Los s e ñ o r e s c o n t r í b u -
yentes que tengan solicitado el anticiipo de 
sus cuotas, correspondientes a l p r imer t r i -
mestre del a ñ o actual, pueden hacerlas 
efectivas en la D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a de 
- t̂ eetoi-ales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra ía TOS» De ven-
ta en toda las farm cias. 
Pérdida.—En las oficinas de la Guardia 
munic ipa l hay un llavero encontrado en 
la v í a p ú b l i c a y que se e n t r e g a r á a la per-
sona que acredite ser sn dueño . 
Bomberos voluntarios.—Los ¡individuos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan quedan 
nombrados para el p r ó x i m o retén de vien-
to Sur, debiendo presentarse en el p a í s 
que, con uniforme y equipo, a las nueve 
en punto de la noche: 
'Brigada, don Victoriano Cagigal. 
Individuos: .don Marcelino Herrera, don 
Gonzalo Mateo, don Jenaro Palazuelos. 
don R a m ó n F e r n á n d e z , don Epifanio Ba-
llesteros, don Laureano Garc ía , don Eme-
terio Claramunt y don Aurel io Cruz. 
E L SEÑOR 
Doo San de jian M m 
HA F A L L E C I D O AYER, 3 DE FEBRERO 
A LA BDAH t)E 62 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. í. P. 
Su desconsolada esposa doña 
Laureana Conde; hermanos don 
Vicente y don Juan; hermana polí-
tica doña Francisca Conde; sobri-
nos doña Rosa ía, doña Pilar, doña 
Carmen y don Julio C nde, del co-
mercio de esta plaza; primos y de-
más parientes, ruegan a i-us amis-
tades encomienden su alma a Dio* 
y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las do-
ce de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Santa Clara, 9, 4.°. al sitio 
de costumbre; por cuyo favor que-
darán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará 
hoy, a las ocho de la mañana en la 
parroquia de la Anunciación (vulgo 
Compañía) . 
Santander, 4 de febrero de 1916. 
Funerar ia de Rivero y Crespo, Santa Cla-
ra, 16.—Teléfono 720. 
Alemania e l d í a de su c u m p l e a ñ o s ; La 
comida de las operarlas en una fábric . i 
inglesa de proyectiles; E l Congreso cien-
tífico panamericano de Washington; Las 
inundaciones en Holanda: ciudades su-
mergidas; Notas g rá f i ca s inglesas y las 
distracciones de los convaJecientes; E l tea-
tro de la guerra en Asia; Los Reyes don 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia en el a e r ó d r o m o 
de Q i a t r o Vientos presenciando las prue-
bas de un aparato e spaño l ; La actualidad 
ai B á r c e l o n a ; Asuntos varios de p róv in -
•ms; Notas g r á f i c a s - d e M a d r i d ; Paisajes 
pintorescos de E s p a ñ a ; Creaciones de la 
noda femenina, y otros varios asuntos 
de indudable in te rés . 
Es un hermoso n ú m e r o que o b t e n d r á el 
gran éxito con que el públ ico premia el 
esfuerzo 'que representa la a c u m u l a c i ó n 
de tantos v t a n iriteresantes asuntos. 
Matadero.—Romaneo del d í a 3: Reses 
mayores, 18; menores, 24; ki logramos, 
3.947. 
Cerdos, 6; ki logramos, 416. 
Corderos, 52; ki logramos, 1S0. 
«Mundo Gráfico».—Un inimero venhide-
ramente interesa ule pi ibl-ca 'esta semana 
el p o p u l a r í s i m o y bello semanario que 
bate el record de la actualidad en Es-
p a ñ a . 
Puede juzgarse de éste hermoso n ú m e r o 
por la e n u m e r a c i ó n de los principales 
asuntos que ofrece: El Kaiser y el Kron-
prinz en el frente occidental de la gue-
rra , donde ha pasado el Emperador de 
Caridad.— 'Para la pobre s e ñ o r a con 
tres hijos, que anunciamos ayer, hemos 
recibido cinco pesetas de nuestra carita-
t iva lectora d o ñ a Amparo Rustil lo; otras 
cinco de u ñ a dis t inguida señora., y otras 
cinco del filántrono ca>ballero. que oculta 
su nombre bajo las iniciales A. G. 
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Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
De conformidad con lo dispuesto ert el 
a r t í c u l o 37 de los Estatutos, y por acuer-
do de la Junta de gobierno, se convoca a 
los s e ñ o r e s accionistas de este Banco a 
junta general o rd inar ia para el d ía 14 de 
febrero p r ó x i m o , a las tres y media de la 
tarde, en el saJón del mismo. . 
En v i r t u d de lo que p r e c e p t ú a la regla 
segunda del a r t í cu lo 39 de referidos Es-
tatutos, los s e ñ o r e s accionistas d e b e r á n 
reclamar en S e c r e t a r í a , durante Jos ocho 
d í a s que preceden al s e ñ a l a d o para la 
junta , la credencial dfe asistencia a la 
misma, 
Santander, 26 de enero de 1916.—El pre-
sidente de turno de la Junta de gobierno, 
Andrés Aldalur del Valle. 
Convoca a sus asociados a la j un t a ge-
neral que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
seis y media de la tarde, en su domici l io . 
Muelle, 21. 
L A Y E C C I Ú N I I Y E R 
Precio: frasco, pesetas 4. -
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
I'iTer-ta la «ierra, 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
MTES Rosquillas de Reinosa VIÍIE l a s E X C E L E N 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
uelle, número 16.~Teléfono 590.--SANTANDER 
SE V E N D o BAPE ¥ I 
T/pn/jp toda ciase de árboles 
üu luilUu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase, nota de precios 
- J . O O R T A . D I 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Sania Clara, 11 . -Te l é fono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénéze t— 
Sidra E l Hórr io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Vantat mnr mavar v manar. 
Abonos q u í m i c o s . 
B O N Í F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
PASEO DE PEREDA ( M U E U E ) , 90. 
Se vende papel viejo. 
-A.lejaixclro Jétate. 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos. 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, en buen uso, 
a 2,50 pesetas k i lo . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoe. -Servicio especial 
para bauquetep, bodas 7 lunch». Precio1 
mn^f-ndas. Hf ib i t iH im^•* 
(Plato del d ía : Solomillo a l a financier. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para d e c o r v 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad erj imitaciones, cueros 
sedas, m u a r é s , l in - rus ta , fondos lisos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS, N U M E R O 3 
una charret buggi y o t ra guei, y una 
motocicleta. 
I n f o r m a r á n : P e ñ a h e r b o s a , n ú m e r o 5, 
bajo. 
Agentes y corredores 
diferentes asuntos, p rec íeanse . R u e ñ o s 
sueldos. Escribid con sello. San Francis-
co. 29. 2.°. A. F. 
Brazos y piernas. 
Rragueros y toda clase de aparatos pa-
ra l a cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y"extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
1 1 r 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
maro I.—Telófene número iC2. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A 
Eugenio Gutiérrez, mim il 
SANTANDER 
A X J T O M O V I L E S 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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i N o t É O L á m constipadlos nasales 
O I R I - i - A - I S T 3 3 
: - 2 Î s-eoio <le la cajitas Ô T̂ í pesetas. 
v-.-r»Ttn en fófriimcfRS y <lf*>|2raoria ̂ . - 1 > paitos T éro/ civ'l >To!ino y Oompa^ío.-
-
res correos e es 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS Í.OS MESES EL 19 A LA^ TRES ^ E LA TARDE 
El iíTde febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitieinlo pasaje y.carga para la t l ábana . Veraeruz y Puerto Méjico, con transbordo 
enTand)iénZ admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Prpcio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pfl>a Habana: pesetas DOSCIEN TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
DBSFTAS CINCUENTA CENTIMOS, - gastos de desembarque. 
^para Santiago ile Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
nVi P de impuestos y DOS pesetas CINCLF.NTA céntimos de gastos de desembarque. 
u para vévacruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas:.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compartía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 29 de febrero, -a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Mcntevideo y Eneros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lia lia nisual desde el lorie de España al Brasil y lío de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capi tán, don Enrique Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenus Aires. 
Adniiie carga y pasajeros üe todas clases, siendo el precio de la-de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje üe re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
raeruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Ji6 'a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
tauello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbardo, para Veraeruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
, T r ? c e viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 dé ínarzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 ,de ju-
nio, u de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
o ae diciembre; para Port-Said, Suez, Colimbo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
rio , .'1''la "-'̂ da cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
ae abril, u; (je aiayüi 13 (ie junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
fiia ' 116 ll0Vieinre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas inienne-
. , (|utl a. M ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tal t ^ ^verPOol. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oríen-
[ai üe Africa, de la India, Java, Sumaira, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
(IP r6ViÍoio rnensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
nía* >J1Z el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
ia? 1 ba'l,,a C'uz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
iai de Africa. 
ci,ue°r|TS0 .l,e Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de íc'a. 
LINEA BRASIL-PLATA 
el 13, de La Co-
, «»ío Janeiro, Mon-
, ' ' ' y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires al 12 
ta. ,' ^""eyideo, Santos. Río Janeiro. Ca .anas, Lisboa, Vigo, Coruña. Gijón, San 
'anuei y Bilbao. 
^f?Berv.ici,0, mensu)jl, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón e  
tevM. I de Vi«0 el 15' de Lisboa el :6 y de Cádiz el 10, para Río 
n& ].? r&pores a(lmiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qme 
do % 1 - VV'ri"ia lla alojamiento muy cómodo y trato esmerado, cómo ha acredita 
T«mi^A la(i0 se,,viciu- Todos los vapmes tienen telegrafía sin hilos, 
sprvi 1 se admite carea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
•xiuos por líneas regnhues. 
3 V C " U L y p o o o s 
l^reeios esspeoialeis ptii a, señoríis y señorita 
Zapatos charol de 16 oesetas a 10 li Zaoatos tafilete de 14 pesetas a 
s. 
dom ídtm » 22 
dem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 





pesetas a 14 
» 12 
p 14
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
.-
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
Cuando se le acuesta al niño 
después del bino y haberle bien l«?ado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslar perteclamenle cómodo Para estar perfeelamenle cómodo, tiene 
que estar perteclamenle seco. Despuís de secarle con una toalla suase, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son los más sanos. Resultan los 
is económicos V son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, potros de arroz y oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy disculible y que obslruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlimlamcnte mejores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evila el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies f sobacos 
I M P O R T A N T E Lutupradoi los boie» medianos y grandes de Polvos C A L -
B E R , resultan de una economía inriniiamcnte mayor a todot sus similares. Todas las 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en los niños, ¿t¿ 
tnüllf estas sanas preparaciones, las personas que las compren una VCE, las adop-
taran para 100a la vida 
01 
m 1 o 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la ta^-de, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor' 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A , 
r^recios del pacaje desde í*>antandei* a Habana. 
Primera clase pesetas. 636.00 | En estos precios es tán incluidos to-
begunda ,, ,, 476,00 | 
Tercera „ ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE; También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--SANTANDER 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. E S P t 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2 —TELEFONO 823.—FABRi : C5RVANT S, 12 
La funeraria de H O ^ G f l 
R e p m e n t a R í e : MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de-los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rrnajes y féretros incorruptibles.—Arcas de ínaderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señoreo Villa 
franca y Calvo. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
.-Torrelaveqa 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
i tólico.) 
s t r e n i m i e n. t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan senciHo como seguro para cornbaiirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, rjeg1 arizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. ••. pgrojioeeli r ival en su benignidad y eficacia. Pidanse pros 
pecios al autor, M. 'N, farmacia, BILl iAO. 
Se vende en Santanr. , la dniuueila tic I'FnF.Z DÉL MOLINO Y COMPAÑIA 
J itrucclc y reparación d» t « d B 3 nlasea. —neparaolón da automóvllea. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferro arriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a VÍ<ÍO, de Salamanca a lá frontera portuguesa y oirás 
empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
WHÍ... Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación i adonales y extran 
jeras. Declarados similares al Cardiff por el AlmlraMaz'Jo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok- para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agente¿: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
\ I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofleinas de la 
^o^i^^ad flulltíra Española . -» A. TH! O K 1 . O Si A 
l*lnc'as: do mentó y amianto par-a enbiei*-
tas^ «'mV>onof-í, cielo - ra^os;, zócalos^ revesti-
mientos. inteirioires de paredes háznedas, etc., 
etcétera. 
Alpha .y eai*totiés-Cuero para ciibier-tas eeo-
nexmicas. 
1 nioos depositarios y vendedores: 
R. Míquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes pora la colo;ación de sus materiales.) 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones ar t r í t icas , DIABETES, 
M A L DE PIEDRA, COLICOS NEFRITOOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, D E B I L I D A D , CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy r a r t i cu l á rmen te en las DIGESTIONES D I F I -
LESe INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
M U D A N Z A S 
En vagones capitunés las efectúa la Agen 
oía de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
ARRIPNRA uri gabinete amuebla-
OL H n i l l L n i l H rln. Rn esta AdminUt.ra.-
• iAn informarán. 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
•'REUMATICOS - - GOTOSOS! 
^inatffÜ10 ,al'vio 10 conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss. 
«imo el especifico ideal (una sola caja) 
V F N I i n en conjunto 0 Por separad^, \oi 
ffLIlUU muebles y de á-̂  enseres del Ho-
.el Sui/.o. en Lió r^anes . Informa MfOÜ4ti 
cmadeno. 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica • 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. .Oncen t i ; i 
y proyecta, la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudida.s. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depós i to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, b i c l é k t a s y motocicletas, Narci-
so Ui l-'ga í.v ! n i . ) 
A-arjjada Primera. 2 6 . - S A N T A N D E R 
10 FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N t87t 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
caja) 
JLiiti-iiideo 
flcacesU1riCÍ("í íl1 "ies de ""atamiento. Nada "emiado con djploma de Honor en de salicilato, ioduros y específicos ine la Exposición de Barcelona. 
En s,, GA,ÍA C0N M S E L L O S , CINCO PESETAS 
^rtnarJas M": PEREZ MOLINO.-En Bilbao: BARANDIARAN y COMPONIA, y 
V E N D E P A P E L VIEJO 
u v e 
